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作者张先清，1969 年生，历史学博士，现为厦门大学人类学系讲师。 
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案发时间 案发地点 教徒人数 资料出处 
雍正十年七月 广州城 12000 余人 清档 1：69-70 
乾隆十一年五月 福建福安县 2617 户口 清档 1：118 
嘉庆十六年 四川巴县、渠县 2062 户 清档 2：909-910 






811 人 清档 3：1032-1033 
嘉庆二十年 四川宜宾等州县 398 人 清档 3：1051 
嘉庆二十二年四月 山西阳曲县属涧河、圪
料沟等村 
101 人 清档 3：1093 
嘉庆二十二年八月 山西绛州、忻州、汾阳
县、榆次县、太原县 
131 人 清档 3：1095 
嘉庆二十二年九月 山西阳曲县吉家岗 110 人 清档 3：1100 
嘉庆二十四年闰四月 山西平遥县 155 人 清档 3：1127 
说明：清档 1：69-70 指中国第一历史档案馆编：《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》，北 
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in China, From the Eighteenth Century to the Present, Stanford: Stanford University 
Press, 1996.pp.8-23. 秦和平：《清代中叶四川天主教传播方式之认识》，《世界宗教研究》，2002
年第 1 期，第 67-78 页。 
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185 页；又见 Xiaoxin Wu，  ed., Encounter and Dialogues: Changing Perspectives on 
Chinese-Western Exchanges from the Sixteenth to Eighteenth Centuries, Sankt Augustin: 
Monument Serica Institute,2005, pp.117-141。《区域信仰的变迁：廉溪中游的汉人宗族与天主
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来信：1716-1735》，郑州：大象出版社，2002 年，第 58 页。 
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 有关苏努家族奉教事的先期研究，见陈垣：《雍乾间奉天主教之宗室》，载陈垣：《陈垣学术论文
集》，第一集，第 141-164 页。方豪：《清代旗人之信奉天主教与遭禁》，载《故宫文献》，第 4
期，1973 年 9 月，第 1-23 页。John W.Witek, Manchu Christians at the Court of Peking in 
Early Eighteenth-Century China, in Actes du Ve colloque international de sinologie, 
Chantilly 1986: Succès et échecs de la rencontre Chine et Occident, du XVIe au XXe si
ècle(Var.Sin., 78),Taipei: Ricci Institute, 1993, pp.265-279. 
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 中国第一历史档案馆编：《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》， 第二册，第 1010 页，第
三册，第 1276-1277 页。 
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案发时间 地点 华籍神职人员 资料出处 
乾隆四十九年十二月 陕西汉中城固县 刘西满（刘嘉禄） 清档 2：615 
乾隆四十九年十二月 山西大同 徐盖达诺 清档 2：620 
乾隆四十九年十二月 陕西长安 刘必约 清档 2：629 
乾隆四十九年十二月 广东惠来县石门乡 戴加爵（戴则仁） 清档 2：641 
乾隆四十九年 甘肃山丹县新河 刘多明我 清档 2：663 
乾隆四十九年九月 四川巴东细沙河 刘开迪 清档 2：502 
乾隆五十年 山东德州 朱行义（朱里官） 清档 2：682 
乾隆五十年 广东广州 顾士效 清档 2：706 
嘉庆十六年一月 陕西扶风县 张铎德 清档 2：896 
嘉庆二十年二月 四川灌县 朱荣 清档 3：1032 
嘉庆二十年二月 四川金堂县 童鳌 清档 3：1033 
嘉庆二十一年七月 四川合州什邡县 袁在德 清档 3：1089-1090 
嘉庆二十二年六月 四川德阳县 刘汉作 清档 3：1104 
嘉庆二十三年一月 四川永川县 罗恺 清档 3：1123 
嘉庆二十四年五月 湖北襄阳县 沈方济各（沈谷瑞） 清档 3：1141，1147，
1151 
说明：清档 2：615 指中国第一历史档案馆编：《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》，北
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会系统的华籍神职人员就有数十人之多 
时间 康熙时代（1662-1722） 雍正时代（1723-1736） 乾 隆 时 代 （ 1736-
1795） 
华籍神职人员 29 人 20 人 38 人 
资料来源：（法）荣振华著、耿升译：《在华耶稣会士列传及书目补编》，北京：中华书局，1995




























                                                                                                                                                          
页。对于蔡伯多禄的真实身份，以往学者常误其为普通教徒，实际上，蔡本人于 1761 年在意大利
那不勒斯马国贤（Matteo Ripa）所创办的圣家神学院（La Sainte-Famille,又称中国书院）受
训，1767 年晋铎并回国。此后，长期在湖广、四川一带传教，见 J.De Moidrey S.J., 
Confesseurs de la Foi en Chine, 1784-1862, Shanghai: Imprimerie de T’ou-Se-We, Pres 
Zi-Ka-Wei, 1935, p.34. 
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《基督教在中国本色化论文集》，北京：今日中国出版社，1998 年。第 108-120 页。 
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